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kan pahala bagi sesiapa
yang dikehendaki-Nya
dan 'Allah Maha Luas
(Kuniia-Nya) lagi Maha
Harta yang diwakafkan Mengetahui," (Sur'\h
akan menjadi harta kekal al-Baqarah, ayat 261)
sebagai hak Allah swr dan '. Antara kelebihan dan
tidak boleh dijual bell atau kebaikan wakaf:
dipusakai. a Menzahirkan peng-
Ulama menyatakan, abdian dan mendekatkan
amalan berwakaf adalah dirikepada Allah ,Swr.
Ibadat berbenruk sedekah b. Meningkatkan ketak-
jariah, . waan kepada Allah Swr.
Selagi haria atau man- c.Untuk berkongsi
. faat hana yang diwakafkan rilanfaat dan kebailGin
itu digunakan orang ram~, kepada Ummah dalam
pahala itu akan berkekalan me~atkan syiar Islam.
kepacta pewakaf buat d. Mendapai pahala
selama-Iamanya ainaI kebajikan berterusan
Allah SWT berfinnan wluallpun pewakaf sudah .
yang beimaksud: "Bandi- meninggal duma.
ngan (pahala) orang-orang '. e. Mengtpruhkan perpa"
yang membelanjakan hluta' duan dan ekonomi umat
mereka pada jalan Allah . Islam.
seumpama sebiji benih . f. Membantu pemba-
yang tumbuh menerbitkan ngunan dan kegunaan
tujuh tangkai dan tiap-tiap anak yatim, orang miskin,
tangkai itu pula terdapat' mualafaan sebagainya
seratus biji. Daningatlall g. Menjartlin hana itu
Allah akan melipatganda- berkekalan dalam kebaji-
kan dan perkongsian aset
umat Islam. .
Berdasarkan undang-
undang di Malaysia, bidang
. kuasa pentadbiran wakaf
.terletak di bawah bidang
kuasa kerajaan negeri ..
Seperti termaktub dalam
Perlembagaan Persekutuan







Islam Negeri (MAIN) adalah
pemegang amanah tunggal
(sole trustee) bagi hana
wakaf di negeri berkenaan.
Pengurusan wakaf di-
uruskan MAIN iaitu jaba-
tan kerajaan negeri dan
boleh nielantik agensi
wakaf milik penuh MAIN
untuk membafigunkan




Hasil sewa itu pula boleh
digunakan untuk kelesta-
-rian dan penyetenggaraan v
-harta wakaf yang lain pula .
Agensi wakaf merujuk .















nya sendiri iaitu Tabung
Baitu1mal Sarawak (TBS)
. ditubuhkan pada 1984.
Walau bagaimanapun,




gang ammah wakaf dari-
pada Majlls Islam Sarawak
(MIS) pada 2001. .
Negeri kedua menubuh-






Selangor (PWS) pacta 2011.
Negeri lain yang menu-
buhkan agensi wakaf pada
2016 adalah Perak dengan
nama w~ Ar-Ridzuan
dan Wjlayah Persekutuan




lidik, Dr Amalina menya-
takan, kelestariari pemba-
ngunan wakaf akan ber-








. rusan teknologi aset dan




Agensi wakaf juga dapat
membantu menjana man-
faat dengan adanya kaki-








kadar sewa yang berpatu-
tan berbanding bangunan




semua wakil MAIN juga
perlu ditingkatkan supaya
orang awam dapat meng-
gunakan manfaat harta
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